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22 июня 1941 г. вооруженные силы фашистской Германии атаковали 
западную границу СССР на всем ее протяжении, нанесли массированные бомбовые 
и артиллерийские удары по городам, железнодорожным узлам, промышленным и 
военным объектам, расположенным в глубине советской территории. 
На белорусском участке государственной границы немецкое военное 
командование ввело в бой против советских войск свою самую мощную группи- 
ровку – группу армий «Центр» под командованием фельдмаршала фон Ф. Бока. В 
нее входили 4-я и 9-я полевые армии (командующие фельдмаршал Г. Клюге и 
генерал-полковник А. Штраус), 2-я и 3-я танковые группы (командующие генерал- 
полковник Г. Гудериан и генерал-полковник Г. Гот). С воздуха группу армий 
поддерживал 2-ой воздушный флот (командующий А. Кессельринг). Силы группи- 
ровки насчитывали 50 дивизий (около 635 тыс. солдат и офицеров), 810 танков, 
12,5 тыс. орудий и минометов, 1677 боевых самолетов. В дальнейшем в состав 
группы была введена 2-я полевая армия вермахта [1, с. 77]. 
Германским силам противостояли войска Западного Особого военного окру- 
га под командованием генерала армии Д.Г. Павлова. В состав округа входили 3-я, 4-
я, 10-я, 13-я армии (командующие генерал-лейтенант В.И. Кузнецов, генерал- майор 
А.А. Коробков, генерал-майор К.Д. Голубев, генерал-лейтенант П.М. Фила- тов), 8 
укрепленных районов, Пинская военная флотилия. Войска округа насчиты- вали 44 
дивизии (примерно 630 тыс. солдат и офицеров), 2190 танков, 10 тыс. ору- дий и 
минометов, 1685 боевых самолетов [2, с. 10]. 
Перед вторжением противник выбросил в тыл советских войск группы 
диверсантов, которые разрушали линии связи, перехватывали и убивали по- 
сыльных и офицеров связи. Таким образом, штаб фронта лишился связи с ар- 
миями. Командующий войсками округа Д.Г. Павлов в течение 22 июня не по- 
лучил ни одного донесения от сражающихся частей и фактически не представ- 
лял реальную обстановку на фронте [1, с. 77]. 
В первый же день войны Западный Особый военный округ был преоб- 
разован в Западный фронт. Его левое крыло прикрывало г. Брест, где оборону 
держала 4-я армия под командованием А.А. Коробкова. В состав армии 
входили 6-я и 42-я стрелковые дивизии, 22-я и 30-я танковые дивизии 14-го 
механизированного корпуса, 10-я смешанная авиационная дивизия. Кроме того, 
город защищали бойцы Брестского укрепленного района и Брестского погра- 
ничного отряда. Против 4-х дивизий армии наступали 10 дивизий противника. 
Войска 4-й армии не были своевременно развернуты и не смогли использовать 
выгодную для обороны местность в районе  Бреста. Только 22 июня  в 3 часа  
30 минут командарм получил по телефону разрешение командующего округом 
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Д.Г. Павлова привести войска в боевую готовность. А.А. Коробков успел связаться 
лишь со штабом 42-й стрелковой дивизии, дислоцировавшейся в Бресте, и коман- 
диром 14-го мехкорпуса, находившегося в Кобрине, и передать им полученный 
приказ. С остальными соединениями связи не было, и в них боевая тревога не 
объявлялась. Дивизии армии подверглись ударам авиации и артобстрелу. Под 
натиском превосходящих сил врага они начали отступать. Только незначительная 
часть подразделений оказала организованное сопротивление. 
Противник захватил переправы через реку Западный Буг и двинулся в об- 
ход Бреста. Южнее и севернее города наступали 4 танковые дивизии 2-й танко- 
вой группы Г. Гудериана во взаимодействии с 3 дивизиями 12-го армейского 
корпуса. Тяжелая обстановка сложилась в Брестской к/репости. Гитлеровцы 
обрушили на нее ураганный артиллерийский огонь. Часть подразделений 6-й и 
42-й дивизий, которая базировалась на территории крепости, вырвалась из 
кольца и отошла на Восток (до 50% личного состава). Оставшиеся в окружении 
бойцы и командиры (более 3 тысяч человек) продолжали сопротивление около 
месяца и нанесли противнику серьезные потери. Этот факт признан и герман- 
ским командованием. В отчете командира 45-й немецкой дивизии генерал- 
майора Ф. Шлипера, датированном 8 июля 1941 г., сообщается, что в ходе 
штурма Брест-Литовска дивизия понесла тяжелые потери «… они составляют: 
убито и пропало без вести – 32 офицера, 421 унтер-офицеров и рядовых, ранено 
– 31 офицер, 637 унтер-офицеров и рядовых» [3, с. 391]. 
Стойко сражались батареи 204-го гаубичного полка, прикрывавшего го- 
род с юга. Артиллеристы нанесли врагу ощутимые потери при его переправе 
через Западный Буг. В бою под Домачево они уничтожили 18 танков и броне- 
машин и до батальона пехоты противника [4, с. 136]. 
На северной окраине города бои вели подразделения 131-го, 17-го гау- 
бичного, 447-го  корпусного  артполков, но  сдержать  фашистов  не  смогли. В 
7 часов утра враг ворвался в город, к 9 часам замкнулось окружение крепости. 
На территории Бреста возникло несколько очагов сопротивления. Весь день 
держали круговую оборону здания областного военкомата 80 бойцов во главе с 
облвоенкомом майором М.Я. Стафеевым. Оставшиеся в живых покинули город 
только с наступлением темноты. 10 дней сражались защитники Брестского же- 
лезнодорожного вокзала. Когда кончились боеприпасы и продукты, они скрыт- 
но ушли из Бреста. 
Вышедшие из крепости и города советские части, объединялись в отряды 
для создания восточнее Бреста фронта обороны. Даже предпринимались по- 
пытки контрнаступления с целью овладения городом. Но они оказались без- 
успешными. Днем 22 июня уцелевшие подразделения 6-й и 42-й стрелковых 
дивизий, а также полки 22-ой танковой дивизии заняли оборонительный рубеж 
на подступах к Жабинке. 
На левом фланге 4-й армии в бой вступила 75-я стрелковая дивизия под 
командованием генерал-майора С.И. Недвигина. Ее части успели занять район 
обороны и отражали атаки врага, длительное время не позволяли ему продви- 
гаться вперед [5, с. 11]. Дорoгу на Медно прикрыл 115-й полк дивизии. В ре- 
зультате боя бойцы полка сожгли 20 танков и бронемашин противника, уни- 
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чтожили несколько сотен гитлеровцев. В ночь на 23 июня 75-я дивизия сменила 
рубеж обороны, отойдя на несколько километров на восток. 
Первыми встретили врага пограничники прилегающих к городу застав (8- 
й, 9-й, 10-й) 17-го Брестского погранотряда. Мужественно сражались бойцы 9-й 
заставы под командованием старшего лейтенанта А.М. Кижеватова. Оказав- 
шись в окружении, они влились в ряды защитников Брестской крепости. 10-я 
застава продолжала сражаться до 25 июня. Все ее защитники погибли. 
Героизм и стойкость проявили гарнизоны 62-го Брестского укрепленного 
района. Защитники многих дотов оборонялись по несколько суток. Так, бои у 
деревни Семятичи, где находились позиции 17-го артиллерийско-пулеметного 
батальона, продолжались до 27 июня [5, с. 17]. 
Тяжелые сражения с превосходящими силами противника вели танковые 
дивизии, входившие в состав 14-го мехкорпуса. Командир 22-й танковой диви- 
зии генерал В.П. Пуганов сумел поднять полки по тревоге и направить их к За- 
падному Бугу для прикрытия границы. Танкисты уничтожили гитлеровский де- 
сант, пытавшийся по реке прорваться в Брест [6, с. 85]. К 9 часам дивизия ото- 
шла и сосредоточилась в восьми километрах юго-западнее Жабинки. 
30-я танковая дивизия под командованием полковника С.И. Богданова, бази- 
рующаяся в Пружанах, вступила в бой утром 22 июня. Сигналом для боевой трево- 
ги стала бомбардировка противником Пружанского аэродрома. Полки дивизии, не 
имея связи со штабом мехкорпуса, двинулись в направлении Жабинки. Западнее 
деревни Пелище танкисты провели встречный бой с частями танковых дивизий 
врага, в ходе которого продвижение немцев было приостановлено и они отошли к 
Видомле. В дальнейшем противник применил авиацию, тем самым серьезно за- 
труднил действия 30-й танковой дивизии. Она понесла значительные потери (30% 
личного состава и 44% танков) и отошла к деревне Поддубно. 
23 июня бои продолжились. В этот день 30-я танковая дивизия из 
оставшихся 120 танков потеряла 60 и отступила к Пружанам. За город 
развернулось ожесточенное сражение. Он несколько раз переходил из рук в 
руки. В итоге немцы обошли его с севера, что вынудило советские войска 
отойти дальше на восток. 
В 22-й танковой дивизии из 250 машин осталось 100. Под ударами противни- 
ка она отступила к Кобрину. В ходе боев погиб командир дивизии В.П. Пуганов. 
Командование принял на себя его заместитель полковник И.В. Кононов. 
К концу дня 23 июня обстановка для войск 4-й армии осложнилась, нависла 
угроза окружения. А.А. Коробков отдал приказ частям отойти на новый рубеж – 
реку Ясельда. Противник преследовал отступающие советские дивизии и к исходу 
дня вышел к Ясельде. Сдержать дальнейшее немецкое наступление на этом рубеже 
обескровленные войска 4-й армии не смогли и продолжили отход в направлении 
Барановичей, подвергаясь жесточайшей бомбардировке. 
Действия соединений 4-й армии с воздуха прикрывала 10-я смешанная 
авиадивизия. Летчики 33-го, 123-го и 126-го истребительных полков пытались 
отбить налеты противника на Брест, Кобрин, Пружаны, колонны отступающих 
советских войск. Двое из них – лейтенанты С.М. Гудимов (над Пружанами) и 
П.С. Рябцев (над Брестом) совершили воздушные тараны вражеских самолетов. 
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В первый день войны летчики авиадивизии сбили около 40 самолетов против- 
ника, но и сами были обескровлены в результате массированных налетов 
немецкой авиации на аэродромы базирования истребителей в Пружанах, Ко- 
брине, Куплино и др. Так, в 33-м авиаполку, который размещался в Пружанах,  
к концу дня не осталось ни одной исправной машины. Полк потерял 34 самоле- 
та [5, с. 23]. Огромные потери, понесенные 10-й авиадивизией на начальном 
этапе войны, привели к полному господству немцев в воздухе в полосе оборо- 
ны 4-й армии. 
29 июня в районе Минска состоялось соединение войск 3-й и 2-й танковых 
групп Гота и Гудериана. Части вермахта заняли город. В результате западнее 
Минска в окружении оказались более 10 дивизий Западного фронта, в том числе и 
большинство частей 4-й армии. Вину за это поражение Сталин возложил на ко- 
мандование фронтом. На восьмой день войны генерал армии Д. Г. Павлов был 
снят с поста командующего, вызван в Москву и 4 июля арестован. Вместе с ним 
арестовали начальника штаба Западного фронта генерал-майора В. Е. Климов- 
ских, начальника войск связи генерал-майора А. Т. Григорьева, а также командую- 
щего 4-й армией генерал-майора А. А. Коробова. 22 июля 1941 г. Военная Коллегия 
Верховного суда СССР приговорила их к расстрелу, необоснованно признав винов- 
ными « … в том, что в начальный период военных действий проявили трусость, 
бездействие, нераспорядительность, допустили развал управления войсками, сдачу 
оружия противнику без боя и самовольное оставление боевых позиций частями 
фронта, чем дезорганизовали оборону страны и создали противнику возможность 
прорвать фронт Красной армии на одном из главных направлений» [7, с. 330]. 
В апреле 1956 г. жена генерала Д. Г. Павлова А. Ф. Павлова направила на 
имя Н.С. Хрущева письмо с просьбой реабилитировать мужа по причине его 
невиновности. Письмо было рассмотрено. Каких-либо доказательств, подтвер- 
ждающих  преступления,  за  которые   были   осуждены   Д.   Г.   Павлов,   В.  
Е. Климовских, А. Т. Григорьев и А. А. Коробков, добыто не было. 31 июля 
1957 г. приговор в отношении их был отменен и дело прекращено за отсутстви- 
ем состава преступления. 
Окруженные советские части отчаянно сопротивлялись до 8 июля 1941 г., 
приковав к себе до 25 дивизий противника. В ходе боев на брестском направле- 
нии соединения Западного фронта упорным сопротивлением нанесли суще- 
ственный урон группе армий «Центр» и замедлили ее наступление на Москву, 
что дало возможность советскому Главнокомандованию развернуть войска вто- 
рого стратегического эшелона на рубеже рек Западная Двина – Днепр. Однако 
заплатить за это пришлось высокую цену. Общие людские потери фронта в 
сражениях в Беларуси в период с 22 июня по 9 июля 1941 года составили около 
418 тыс. человек [1, с. 78]. 
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СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ: РОЛЬ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОИСКОВОГО ОТРЯДА* 
И. В. ГРИБАН 
Уральский государственный пед агогический университет, 
г. Екатеринбург, Россия 
Поисковое движение – это уникальный феномен, определяемый в совре- 
менной литературе как «общественное движение граждан, добровольно и безвоз- 
мездно ведущих работу по обнаружению и захоронению не погребенных в годы 
Великой Отечественной войны останков павших воинов, установлению и увеко- 
вечению их имен» [1]. Движение, стихийно возникшее практически сразу после 
окончания войны и официально оформившееся в 1988 г., не только смогло пере- 
жить непростые 1990-е годы, но и стало одним из важнейших факторов патриоти- 
ческого воспитания в условиях сложной и болезненной социальной и политиче- 
ской трансформации российского общества. 
К сожалению, и спустя почти 75 лет после окончания боевых действий на 
полях сражений Второй мировой проблема поиска, установления судеб и увеко- 
вечения памяти воинов, погибших при защите Отечества, по-прежнему актуальна 
для нашей страны [4, с. 196]. По данным официального сайта Общероссийского 
общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отече- 
ства «Поисковое движение России», в настоящее время в состав движения входят 
более 1400 поисковых отрядов из всех субъектов РФ [13]. С самого момента за- 
рождения и по настоящее время абсолютное большинство участников поиско- 
вого движения – энтузиасты, добровольно отправляющиеся из года в год в по- 
исковые экспедиции, чтобы снова и снова возвращать из небытия имена по- 
гибших десятилетия назад солдат и офицеров. 
 
 
* Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект № 18-59-00010 Бел_а «Память о Великой Отечественной войне: направления, тенденции, практики 
мемориализации в Беларуси и России»). 
